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Crescentia cujete (calabash), is a tree of the Bignoniaceae family widely distributed in 
America and the Caribbean, as well as, some African countries and South Asia. Fruit peels 
are high value craft and its pulp is the basis for a complementary phytomedicine in the 
treatment of mild respiratory disorders in Colombia. Some rural communities of Caqueta 
in southern Colombia, using its leaves as an infusion in the topical treatment of 
inflammation. In this study it was established by a preliminary phytochemical analysis 
(drop tests), the presence of flavonoids, cumarins, quinones, and tannins in the alcoholic 
extract leaves of C. cujete. Additionally, it was also established that a gel base prepared 
alcoholic leaf extract, C. cujete has a slight antiinflammatory activity in model of TPA-
induced ear edema, allowing preliminarily indicate a relationship between the popular 
uses some rural communities in Colombia make this plant as a topical antiinflammatory 
drug and the results obtained here.
Crescentia cujete L. (Totumo), es un árbol de la familia Bignoniáceae que se encuentra 
distribuido ampliamente en América, el Caribe, algunos países africanos y el sur de Asia. 
Las cáscaras de sus frutos son de alto valor artesanal y su pulpa es la base para un 
fitomedicamento complementario en el tratamiento de transtornos respiratorios leves en 
Colombia. Algunas comunidades rurales del Caquetá, al sur de Colombia, utilizan sus 
hojas en modo de infusión, en el tratamiento tópico de la inflamación. En este estudio se 
pudo establecer por medio de un análisis fitoquímico preliminar (pruebas a la gota) la 
presencia de esteroides, triterpenos, saponinas, taninos, flavonoides, cumarinas, y 
quinonas en el extracto hidroalcohólico de hojas de C. cujete. Aunado a esto, también se 
pudo establecer que un gel preparado a base del extracto hidroalcohólico de hoja de C. 
cujete, posee una ligera actividad antiinflamatoria en modelo de edema auricular inducido 
con TPA, lo cual permite indicar de forma preliminar, una relación entre el uso popular que 
algunas comunidades rurales en Colombia hacen de esta planta como medicamento 
antiinflamatorio tópico y los resultados aquí obtenidos.
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Resumen
La especie Crescentia cujete es un árbol de la familia 
Bignoniaceae entre 3 y 12 m de alto, conocida en Colombia, 
Panamá y Bolivia como Totumo. También recibe otros 
nombres como son Jícaro (Nicaragua, Cuba, Honduras, 
Panamá), Cuautecomate o Jícaro (México), Calabacero o Jícaro 
(Costa Rica), Totuma, tapara o camasa (Venezuela), Cuieira 
(Brasil), Guacal (Salvador), Japacari (Argentina), Higuero 
(república dominicana y Puerto Rico), Morro (Guatemala) y 
árbol de la calabaza en Guadalupe y algunos países africanos 
(Ejelonu, 2011).
Este árbol es considerado en varios países una pieza de interés 
ornamental y artesanal, pues a partir de la cáscara dura y seca 
de su fruto se obtienen instrumentos musicales y recipientes 
como tasas o vasijas que sirven como contenedores de líquidos 
y alimentos (Espitia, 2011, Ejelonu, 2011). Dentro de las 
actividades biológicas reportadas, quizás la más importante 
está relacionada con la preparación de un jarabe a partir de la 
pulpa de su fruto, el cual se comercializa en Colombia con 
permiso del  Inst i tuto  Nacional  de  Vigi lancia  de 
Medicamentos  (INVIMA) como Coadyuvante en el 
tratamiento de trastornos respiratorios leves (Vademécum, 
2008).  En Vietnam un preparado a base de la decocción del 
fruto se le conoce como Dao Tien y es usado en forma oral para 
el tratamiento de la diarrea, el dolor de estómago, la bronquitis 
y el asma entre otras afecciones (Ejelonu, 2011; Espitia-Baena, 
2011; Jussieu, 2005; Otero, 2000; Beyra, 2004). Un estudio en 
2008 mostró también actividad antifúngica del zumo 
preparado a partir de la pulpa del fruto en el tratamiento de la 
dermatomicosis en terneros (Pardo-Cobas, et al., 2008). Otros 
estudios han reportado que la pulpa de su fruto posee una 
marcada actividad antihemorrágica frente al veneno de la 
víbora Bothrox atrox y Vipera russelli (Otero, 2000; Shastry, 
2012) al igual que otras actividades tales como anticatarral, en 
trastornos ginecológicos, antihipertensiva, antiparasitaria y 
contra la infertilidad femenina entre otras (Espitia-Baena, et al. 
2011). Del mismo modo, se ha reportado la actividad 
antioxidante, antibacterial y anticancerígena de un extracto de 
acetato de etilo obtenido a partir de un hongo endóto aislado 
de sus hojas (Prabucumar, et al., 2015). También para sus hojas 
y/o corteza se han descrito actividades antibacteriana 
(Meléndez, 2006; Parvin, 2015), antioxidante (Granja- Parente, 
2016; Das, 2014), anti-plasmodio (OLUSI-Adeniyi et al. 2015), 
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hipoglucemiante (Chaerul and Purwitasari, 2012) y 
antiinamatoria (Parvin, et al. 2015); esta última evaluada 
mediante un modelo in vitro usando el método de 
estabilización de la membrana celular de glóbulos rojos 
humanos o HRMC por sus siglas en inglés. Es de anotar que en 
algunas comunidades del Caquetá y sur del Huila de 
Colombia, los campesinos utilizan una infusión de sus hojas 
para el tratamiento tópico de la inamación, sin embargo, aún 
no existen reportes sobre la evaluación de actividad 
antiinamatoria de hojas de Crescentia cuejete, por lo menos, en 
el modelo de edema auricular inducido con TPA, que es quizás 
el  modelo más cercano al uso tópico que dichas comunidades 
le están dando en la práctica tradicional. En este sentido, aquí 
se preparó por primera vez un gel antiinamatorio para uso 
tópico a base del extracto hidroalcohólico de hojas de 
Crescentia cujete, tratando de dar un primer paso hacia la 
transformación industrial de la materia prima vegetal y de esta 
forma valorar la actividad antiinamatoria para dar sustento 
cientíco a su uso popular. También en este estudio se da a 
conocer el perl toquímico preliminar del extracto 
hidroalcohólico de hoja, basado en pruebas cualitativas de 
coloración y/o precipitación. 
Materiales y métodos
Obtención del material vegetal
El material vegetal fue secado en un horno eléctrico con 
°
corriente de aire a 50 C durante cuatro días consecutivos. 
Posteriormente, el material ya en estado seco, se pulverizó de 
forma manual en un molino convencional, obteniéndose 262,4 
g. Seguidamente dicho material se sometió a un proceso de 
extracción por maceración con etanol 75%, como se describe a 
continuación: Se  depositó el material vegetal seco (262 g) en 
un balón de fondo redondo, al cual se le adicionó 1L de etanol 
comercial al 75%, dejándolo por cinco días a temperatura 
ambiente en ausencia luz. Al cabo de este tiempo, el material 
fue ltrado mediante vacío y usando para ello papel ltro 
Whatman No.1. El residuo fue descartado y al ltrado 
obtenido se le adicionó carbón activado para la remoción de 
clorola, sometiéndolo a calentamiento con fuerte agitación 
en una plancha de calentamiento sin dejar  iniciar su 
ebullición. Finalmente se ltró de la misma manera que en el 
caso anterior para eliminar el residuo de carbón activado y el 
ltrado se rotaevaporó para eliminar el alcohol, obteniéndose 
nalmente 200 ml de un líquido color rojizo oscuro (Extracto 
hidroalcohólico). Este extracto se almacenó a temperatura 
ambiente en un frasco de vidrio debidamente rotulado para 
los posteriores análisis químicos.
Análisis toquímico
Se agregó con agitación constante (0.75g) de Carbopol a una 
disolución en (25 ml) de agua, (5,4 mg) de metilparabeno base 
y (0,5 mg) de propilparabeno base hasta obtener una 
suspensión coloidal. Posteriormente se mezcló con (25 ml) del 
extracto hidroalcohólico en una proporción 1:1 y nalmente se 
neutralizó con trietanolamina homogenizando hasta adquirir 
características de gel (Figura 2).
Obtención del Gel Antiinamatorio: 
Se hizo un tamizaje toquímico mediante pruebas de 
identicación de los principales metabolitos secundarios a 
través de reacciones de coloración y precipitación descritas 
por Bilbao, Sanabria, y Domínguez, (Bilbao, 1990, Sanabria, 
1983; Domínguez, 1973). Para el caso de la identicación de 
iridoides se usó el reactivo de Godin (Rodríguez, et al., 1998). 
Dicho reactivo fue preparado a partir de 1g de Vainillina en 
100 ml de etanol (solución I) y ácido sulfúrico al 10% en etanol 
(solución II). Sobre una pequeña placa de cromatografía en 
capa na de sílica gel 60 F  marcada a un cm desde uno de sus 
254
extremos se aplicaron aproximadamente entre 5-10 µL de 
extracto etanólico de hoja. Se dejó secar el solvente y 
posteriormente fue eluída con cloroformo-etanol (1:1). La 
placa fue rociada con solución I y posteriormente con solución 
II y luego calentada a 110°C por 10 minutos. Los iridoides se 
deben observar como manchas azules uorescentes por 
exposición a luz UV de 365 nm y luego de rociar con el reactivo 
de godin (solución I y II) dichas manchas se deben de tornar a 
un color amarillo marrón a la luz visible.
Se recolectaron aproximadamente 500 g de material vegetal 
fresco (Hojas) de Crescentia cujete en agosto de 2015, en el 
municipio de Florencia, Caquetá (Colombia), ceca al km 9.5 
vía Santana, Corregimiento el Orteguaza (gura 1), a una 
elevación 314 msnm, y sus respectivas coordenadas: N 1° 39' 
58,18”, O 75° 35' 50,99”. 
Se colectó también una muestra para herbario la cual fue 
clasicada y depositada en el herbario de la Universidad de la 
Amazonía con código Váucher (HUAZ 0900).  
Obtención del extracto hidroalcohólico
Figura 1. Mapa geográco del departamento del Caquetá y 
lugar de muestreo. 
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Aunque no se ha descrito el contenido de proteína en las hojas 
de Crescentia cuejte, un estudio en Nigeria mostró que el fruto 
posee un alto contenido de proteína (Pardo-Cobas, 2008) que 
por cierto, aunado al alto contenido de azúcares, bra y ácidos 
grasos, lo posiciona como una fuente valiosa en nutrición 
animal (Espitia, 2011; Ejelonu, 2011).
De cualquier forma, hasta el momento no existen pruebas 
concluyentes sobre la presencia de alcaloides en esta planta y 
mucho menos reportes sobre el aislamiento de este tipo de 
moléculas a partir de alguna parte de la planta, lo cual coincide 
con nuestros resultados. Por otra parte, si se ha reportado el 
aislamiento de quinonas de tipo furánico a partir de virutas de 
su madera seca (Heltzel, 1993a; Heltzel, 1993b.), al igual que  
iridoides y glucósidos de iridoides llamados también 
crescentinas y crescentósidos respectivamente, los cuales han 
sido aislados tanto de hojas como de fruto (Kaneko, 1997; 
Kaneko ,  1998) .  P -h idrox ibenzoi lox ig lucosa  y  n -
alquilglicósidos son otro tipo de moléculas que también han 
sido aislados a partir de su fruto (Kaneko, 1998). 
Análisis toquímico Preliminar
Se pudo evidenciar de forma preliminar la presencia de 
taninos, saponinas esteroides/triterpenos, quinonas, 
cumarinas y avonoides en general, mientras que los iridoides 
no fueron detectados (Tabla 1). Estudios recientes han 
reportado la presencia de estos metabolitos en hoja y corteza 
de Crescentia cujete, salvo en el caso especíco para cumarinas 
(Granja-Parente, 2016; Parvin, 2015; Das, 2014; Kaneko, 1997; 
Kaneko, 1998). A partir del epicarpio del fruto se han 
reportado la presencia de avonoides, esteroides triterpenos e 
iridoides; estos últimos también encontrados en las semillas 
(Espitia-Baena, 2011). Del fruto se han descrito polifenoles, 
taninos, saponinas, avonoides, antraquinonas, alcaloides y 
cardenólidos, además de algunos ácidos como el crecentico, 
clorogénico, cítrico, tánico, tartárico y cianhídrico (Espitia, 
2011; Ejelonu, 2011). Con respecto a alcaloides, pocos estudios 
han reportado su presencia en hojas (Chaerul and Purwitasari, 
2012). Si bien en este estudio, las pruebas de Drágendorf y 
Mayer dieron negativa para alcaloides, una tercera prueba 
para alcaloide usando el reactivo de Ehrlich fue positiva. 
Podría pensarse que por diferencias en la sensibilidad, las 
pruebas de Dragendorf y Mayer fueron negativas para la 
concentración detectada por el reactivo de Ehrlich; sin 
embargo, estudios recientes sobre extractos de hoja de 
Crescentia cujete han reportado la ausencia de alcaloides 
(Granja-Parente, 2016; Das, 2014). Es claro que en ocasiones 
este tipo de pruebas son inespecícas y por lo tanto no son 
pruebas concluyentes. Se sabe también que ciertos grupos en 
las moléculas de proteínas podrían interferir con las pruebas 
de identicación para alcaloides ocasionando falsos positivos. 
Resultados y discusión 
Actividad antiinamatoria: Se llevó a cabo el ensayo de 
edema auricular inducido con 12-O-tetradecanoilforbol-13-
acetato, o TPA por sus siglas en inglés; basado en el método 
descrito por De Young et al., 1989 y modicado por Payá et al., 
1993. Para tal experimento se tomaron 5 ratones macho de la 
cepa CD-1 entre 25-30 g de peso y fueron anestesiados con 
Pentobarbital sódico a una dosis de 63 mg/kg vía 
intraperoneal. A cada ratón tanto del grupo control como del 
grupo para tratamiento, se le aplicó tópicamente en ambas 
caras de la oreja derecha una solución de TPA en acetona (0,25 
µg/µL); mientras que la oreja izquierda recibió solamente 
acetona. Una vez desarrollado el edema (10 minutos más 
tarde) a la oreja derecha de cada ratón del grupo de 
tratamiento y por ambas caras se le aplicó, 1 mg del 
tratamiento antiinamatorio (gel a base de  extracto), mientras 
que a las orejas del grupo control se les aplicó solamente los 
excipientes del gel. Cuatro hora más tarde los animales fueron 
sacricados por dislocación cervical y se tomaron por medio 
de un sacabocados trozos de orejas de 9 mm de diámetro. La 
hinchazón o inamación se determinó calculando la 
diferencia en peso entre los trozos de la oreja derecha con 
respecto a los trozos de la oreja izquierda y el % de inhibición 
del edema fue calculado de acuerdo a la ecuación: % inhibición 
= (Edema A – Edema B / edema en A) x 100; donde el edema en 
A representa el edema inducido por el TPA más los 
excipientes del gel, mientras el edema B representa el edema 
inducido por el TPA mas el tratamiento. 
Figura 4. (a) Gel a base del extracto de hojas de Cresentia cujete, (b). Gel 
de la referencia (sólo excipientes).
a.
b.
Tipo de metabolito Tipo de prueba Resultado
Flavonoides Shinoda +
Cumarinas Reacción de uorescencia +
Taninos Gelatina sal y FeCl 3 +
Saponinas Prueba de la espuma +
Prueba de la hemólisis +
Esteroides/triterpenos Lieberman Burchard +
Quinonas Reacción con Zn y HCl +
Glucósidos cardiotónicos Baljet -
Alcaloides Dragendorff -
Ehrich +
Mayer
-Iridoides Vainillina/H SO2 4
(+) = presencia del metabolito (-) = auscencia del metabolito
Tabla 1. Análisis toquímico preliminar del extracto etanólico de 
Crescentia cujete L.
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Con respecto a un posible mecanismo de acción, se ha descrito 
que la aplicación tópica del TPA en la piel, es un modelo de 
inamación muy útil para evaluar drogas antiinamatorias no 
esteroidales (NSADs) (Gautam, 2011). La inamación en este 
modelo involucra la activación de fosfolipasa A , la cual está 
2
inicialmente mediada por la prostaglandina E En general la 
2. 
biosíntesis de prostaglandinas está mediada por las enzimas 
cicloxigenasas COX-1 y COX-2. Por lo tanto, en el modelo de 
TPA los inhibidores de la fosfolipasa y las cilooxigeanasas son 
blancos especícos y efectivos en el control de la inamación  
(Alexandre, 1999; Estrada, 2011). Con base en esto, e 
independiente del bajo nivel de inhibición del edema 
encontrado en este estudio, se puede aventurar en armar que 
el anterior es precisamente el mecanismo por el cual se estaría 
dando dicha inhibición, sin embargo; un análisis de actividad 
antiinamatoria in vitro usando las enzimas COX aisladas 
daría información más precisa al respecto. 
En Colombia, un estudio reciente documentó 2404 especies de 
uso medicinal, de las cuales 1442 (87,5 %) carecen de suciente 
documentación acerca de su uso terapéutico tradicional 
(Bernal, 2011). Este porcentaje podría ser mayor dado que 
existen plantas de las cuales sólo se han descrito algunos de 
sus usos populares, debido quizás a que son usadas por 
indígenas y campesinos en regiones apartadas o de difícil 
acceso dentro del territorio nacional, o tal vez por desinterés 
cuando su uso está connado sólo a muy pequeñas 
comunidades o es muy poco frecuente. La planta Crescentia 
cujete, popularmente es más conocida por su utilidad artesanal 
y en el área medicinal poco o nada se ha descrito sobre su uso 
tópico como antiinamatorio. Debido a que algunas 
comunidades principalmente campesinas emplean infusiones 
de las hojas de esta planta como antiinamatorio de uso 
tópico, aquí se evaluó un gel preparado a base de  extracto 
hidroalcohólico de hoja; en primer lugar, para establecer algún 
nivel de actividad antiinamatoria que valide su uso 
tradicional por parte de estas comunidades; y en segundo 
lugar, contribuir con los intentos de transformar la materia 
prima de uso tradicional con nes medicinales. 
En este aspecto, los resultados de la tabla 2, muestran que la 
inhibición del gel a base del extracto fue de 28,54% con 
respecto al control; sin embargo, un análisis posterior permitió 
evidenciar que el gel por sí solo, es decir, el gel conteniendo 
solamente los excipientes presentó también una  inhibición 
del 20,86%. Siendo así las cosas, el % de inhibición real debido 
al extracto hidroalcohólico corresponde a 7,68 %. Este % es 
bajo y más aún comparado con indometacina (83,73%). No 
obstante, cabe señalar que para la preparación del gel se partió 
de un extracto hidroalcohólico y no un extracto seco, motivo 
por el cual no fue posible determinar con exactitud la 
concentración del extracto y por tanto dosicarlo. Esto sugiere 
posiblemente una muy baja concentración en el principio o 
pr inc ip ios  ac t ivos  responsab les  de  la  ac t iv idad 
antiinamatoria. También, existe la posibilidad de que el 
vehículo (excipientes del gel) haya inuido de alguna manera 
en la actividad del extracto. Se sabe que el vehículo, representa 
uno de los factores que inuyen en la absorción de principios 
activos de uso tópico debido a las interacciones entre los 
aditivos y la piel, en tal sentido que el propio vehículo pudo 
alterar la permeabilidad de la piel alterando así la efectividad 
del extracto (Benson, 2005; Idson, 1983). Aunado a lo anterior, 
se sabe también, que el vehículo además de proporcionarle las 
características sicoquímicas al producto farmacológico, 
también puede tener efectos terapéuticos intrínsecos de acción 
curativa o agravando aún más la enfermedad (Benson, 2005; 
Idson, 1983). Esto podría explicar, por lo menos de manera 
preliminar, la actividad mostrada por los excipientes del gel 
(20,86%). Sin embargo, otros estudios serán necesarios y entre 
ellos, experimentos en donde se pueda comparar la actividad 
antiinamatoria del extracto solo con la actividad 
antiinamatoria del extracto-gel y de los excipientes del gel. 
Adicionalmente, sería necesario replantear el experimento 
utilizando el extracto etanólico seco y así poder jugar con 
distintas concentraciones en el gel para establecer así una 
curva dosis respuesta. Considerando la baja actividad 
mostrada de la muestra (gel + extracto) era de esperarse una 
diferencia signicativa con respecto a la actividad mostrada 
por el control de indometacina (83,73%). Debido a dicultades 
con la aduana, la cantidad de muestra enviada a México para 
el bioensayo de actividad antiinamatoria fue insuciente lo 
cual obligó a cambiar el vehículo para indometacina (gel sólo 
sin extracto) por etanol-acetona. De cualquier manera, en 
nuestro laboratorio existe un interés para continuar estudios 
sobre Crescentia cujete y estas además de nuevas variables en el 
experimento serán consideradas.
Dentro de los metabolitos secundarios hay todo un arsenal de 
moléculas, que han sido reportadas con algún grado actividad 
antiinamatoria entre ellos iridoides glicosilados, saponinas 
triterpénicas, lignanos, diterpenos y avonoides; siendo estos 
últimos los más sobresalientes de la serie respecto a 
propiedades antiinamatorias (Estrada, 2011). Sin embargo, 
no es posible establecer una relación directa entre alguno de 
estos metabolitos y la ligera actividad antiinamatoria 
mostrada por el gel. Por el contrario, es posible que exista una 
relación entre los efectos del jarabe aprobado por el INVIMA 
Actividad antiinamatoria
Muestra Dosis (µL/oreja) Edema (mg) Inhibición (%)
Control (TPA) - 16,68±0,69    -
Excipientes + extracto 20 11,92±0.0,99**    28,54*
Excipientes 20 13,20±0,40*    20,86*
Indometacina(***) 1 1,99 ± 0,68    83,73%**
Tabla 2: Efecto antiinamatorio sobre edema auricular de ratón 
inducido con TPA.
Los datos representan el promedio de cinco mediciones ± el error estándar de 
la media . Los resultados se analizaron mediante una prueba de (x±EEM)
Dunnett, los valores de p 0,05 (*) y p 0,01 (**) se consideraron como diferencia 
signicativa con respecto al control. (***) Para indometacina se empleó el 
vehículo etanol: cetona 1:1 por lo tanto el % de inhibición está dado en relación 
al edema para el vehículo que fue de15.000,47. 
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Conclusiones
como terapia en problemas respiratorios, con una posible 
actividad antiinamatoria debido a la presencia de 
metabolitos que estando en el fruto, también están presentes 
en las hojas de Crescentia cujete. Muchos tratamientos contra 
diversas enfermedades que involucran procesos inamatorios 
basan su principio precisamente en suprimir los efectos 
secundarios desencadenados durante el desarrollo de la 
inamación (Estrada, 2011) y este podría ser el caso de los 
problemas respiratorios tratados con el jarabe a base de 
Crescentia cujete.    
Ejelonu BC, Lasisi AA, Olaremu AG and Ejelonu OC. 2011. 
The Chemical Constituents of Calabash (Crescentia cujete). 
African Journal of Biotechnology 10(84), 19631-19636.
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